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Resumo: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), teve sua 
primeira aprovação em 2008, por intermédio dos Ministérios da Educação e Saúde com 
vista de promover e qualificar a integração ensino-serviço-comunidade com foco na 
atenção básica. Em 2019, iniciou-se a nona edição com o tema Educação Interprofissional 
em Saúde, sendo nomeado como PET-Saúde Interprofissionalidade. Estratégia mais 
promissora do conjunto de ações do plano de Educação Interprofissional no Brasil. Em 
Chapecó o programa articula-se entre a Secretaria de Saúde, a Universidade Federal da 
Fronteira Sul (cursos de Medicina e enfermagem), a Universidade Do Estado de Santa 
Catarina (curso de Enfermagem) e a Universidade do Oeste de Santa Catarina (cursos de 
Psicologia e Educação Física). Dentre os cursos que o integram, a Educação Física é o menos 
visto compondo as equipes de saúde na atenção básica, tanto na intervenção como na 
promoção ou o tratamento dos aspectos relacionados à saúde. Mesmo apresentando por 
meio de pesquisas que comprovam a eficácia do exercício físico como prática potencial 
para melhoria da saúde, longevidade, redução de gastos governamentais em remédios e 
tratamentos de várias doenças.  Percebendo esse cenário é importante que acadêmicos de 
Educação Física (Bacharelado), motivem-se a participar desse projeto. Uma vez se fazendo 
presente nesses ambientes, juntamente com a participação e intervenção efetiva nesse 
processo, a Educação Física terá mais destaque no contexto multidisciplinar com foco na 
promoção de saúde e tratamento de doenças. 
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